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ванні більш класичних форм навчання іноземним мовам, на факуль-
тативних заняттях велика увага приділяється використанню наоч-
ності та технічних засобів навчання. Бажаною формою роботи є та-
кож використання навчаючих комп’ютерних програм за умов
сіткового підключення комп’ютерного класу. Використання таких
програм країнознавчого характеру може бути сильним стимулом
підвищення зацікавленості студентів у предметі. Крім того, такий
матеріал дає численні підстави для традиційно-культурних порів-
нянь з життя різних країн, і це створює хороші природні підстави
для різних комунікативних видів роботи.
Підсумовуючи сказане вище, вважаємо правомірним ствер-
джувати, що факультативна форма вивчення іноземних мов у
ВНЗ є ефективною в сучасних умовах, вона відповідає суспіль-
них вимогам сьогодення та знаходиться в руслі загальноєвропей-
ських рекомендацій.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ. СУГЕСТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ У КОНТЕКСТІ
ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних
сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий про-
стір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії по-
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требують певних трансформацій і у сфері освіти як важливого
державного інституту, у тому числі й у галузі навчання інозем-
них мов [1].
Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти
в Україні орієнтують нинішніх і майбутніх викладачів на відмові
від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного
підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих
засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей
учасників навчального процесу й спілкування.
Сьогодні, як ніколи раніше, статус іноземної мови має тенден-
цію до постійного зростання. Серед світової спільноти вона все
ширше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це
зумовлює визначення основних стратегічних напрямків удоско-
налення цілей, змісту, методів, прийомів і засобів навчання іно-
земної мови.
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основ-
ними напрямами оновлення змісту вищої освіти є: особистісна
орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і націо-
нальних цінностей, забезпечення якості освіти на основі новітніх
досягнень науки, культури і соціальної практики [2].
Формується характерна тенденція до посилення комунікатив-
ної спрямованості навчального процесу, його наближення до ре-
ального процесу спілкування. Отже, методичним змістом сучас-
ного уроку іноземної мови має бути комунікативність.
У процесі навчання за комунікативним методом учні набува-
ють комунікативної компетенції — здатності користуватись мо-
вою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комуніка-
ції у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання
повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформа-
ції, вибором та реакцією (information gap, choice, feedback). Най-
важливішою характеристикою комунікативного підходу є вико-
ристання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально
використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія учнів ін-
коли, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача
в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах,
з усією групою. З самого початку учні оволодівають усіма чотир-
ма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому і тексто-
вому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єк-
том оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мов-
лення та читання.
Для досягнення комунікативної компетенції — комунікативних
умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь — ви-
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кладач іноземної мови використовує новітні методи навчання, що
поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи
навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному підході,
спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на роз-
криття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють
передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у
вищих навчальних закладах. Основними принципами сучасних ме-
тодів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня
(learner-centered lessons), цілеспрямованість та змістовність занять,
їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності
віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її
за допомогою знань з інших галузей наук. Існують різні варіанти
цього напряму в сучасній методиці, які мають різні назви — «Whole
Language Content Approach», «Cognitive Approach», «Content-Based
ESL Program», «Cognitive Academic Language Approach», «Co-
operative Learning», «Interactive training» [3].
Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікати-
вно-пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Кате-
горію «інтерактивне навчання» можна визначити як: а) взаємодію
вчителя і учня в процесі спілкування; б) навчання з метою вирі-
шення лінгвістичних і комунікативних завдань. Інтерактивна діяль-
ність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення,
спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проб-
лем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.
Наприклад, читання зигзагом означає такий вид діяльності, що
включає поділ тексту на частини або використання різних текстів
за тією ж тематикою. Уривки тексту роздають студентам для чи-
тання з подальшим обговоренням з метою виявлення змісту всього
тексту або висловлювання різних точок зору щодо прочитаного.
Слід зазначити, що всі вище згадані форми інтерактивного на-
вчання ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема по-
передньо обговорювалась на заняттях і студенти мають певний
досвід і думки, набуті раніше в процесі навчання.
Викладач також має враховувати той факт, що теми для обго-
ворення не повинні мати обмежений характер. Однією з особливо-
стей інтерактивних форм навчання є те, що вони мотивують сту-
дента не лише висловлювати власну точку зору, але й змінювати її
під аргументованим впливом партнерів у процесі спілкування.
При використанні мови домінує одна мета: отримати інформа-
цію, запросити інформацію, спонукати до дії, виразити почуття і
т.д. Така матеріалізація актів комунікації може набирати різнома-
нітних форм вираження, від найпростіших до найскладніших.
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Аналіз практики викладання англійської мови у вищому на-
вчальному закладі показав, що підручники та методичні розроб-
ки, які використовуються в процесі навчання, ще недостатньою
мірою враховують роль і значення мотиваційної сфери студентів,
динаміку смислотворних мотивів учіння в процесі навчання, міру
та характер взаємозв’язку мотиваційної готовності до засвоєння
знань, до оволодіння способами такого засвоєння з конкретними
методичними прийомами.
Тому актуальною проблемою є вивчення мотиваційної сфери
студентів, вироблення шляхів та методів її корекції та розвитку.
Провідними мотивами учіння англійської мови як фахової дис-
ципліни студентами вищого навчального закладу є мотиви про-
фесійного досягнення, комунікативні, пізнавальні та мотиви зов-
нішні. Засобом їх формування слугує методика викладання та
зміст англійської мови як навчального предмета.
Педагогічні основи включають напрацьовані у вітчизняній на-
уці та практиці підходи до вивчення навчального матеріалу вели-
кими блоками і глобалізації його на графічній, фреймовій та лі-
тературно-художній основах; досвід проведення так званих
нетрадиційних уроків; положення особистісно-орієнтованого на-
вчання; синергетичні підходи до учня як нестабільної системи, з
якої необхідно виводити шляхи її розвитку.
Сугестопедія є одним із напрямів сугестопедагогіки, який пе-
редбачає розширення мнестичних можливостей учнів за рахунок
цілеспрямованих сугестивних впливів у звичайному стані свідо-
мості. У структурі сугестопедагогіки як педагогічного напряму
вищого порядку, вона являє завершальні етапи розвитку. Розгляд
сугестопедії як навчальної системи в трьох площинах: предмет-
но-структурній, функціональній та історичній — дозволяє зроби-
ти висновок, що вона має глибокі дидактичні, фізіологічні, пси-
хологічні, психотерапевтичні корені. Відкриті І. П. Павловим,
І. М. Сеченовим, О. О. Ухтомським, І. Є. Введенським фізіологіч-
ні механізми, покладені в її основу, забезпечують підвищену
працездатність під час навчання, відсутність втоми і появу вра-
ження відпочинку. За умови застосування напрацьованого сугес-
топедичного досвіду з’являється можливість швидко і глибоко
засвоювати великі обсяги репродуктивного навчального матеріа-
лу, що вивільняє час для реалізації нетрадиційних компонентів
змісту освіти, з якими безпосередньо пов’язані поставлені перед
сучасною освітою завдання [4].
Доведено, що засоби сугестопедії, благотворно впливаючи на
самопочуття студентів, допомагають їм краще засвоювати знан-
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ня, уміння та навички не лише на заняттях з іноземної мови. Во-
ни вивільняють час і створюють сприятливі умови для успішного
засвоєння досвіду творчої діяльності, досвіду емоційно-чуттєвого
ставлення до світу, формування духовності.
Таким чином, новітні методи навчання іноземних мов сприя-
ють одноразовому вирішенню проблем комунікативного, пізна-
вального та виховного характеру: розвивати уміння і навички
спілкування, встановити емоційний контакт із студентами, на-
вчити їх працювати в команді, зважати на думки і висловлювання
інших.
Як засвідчує попередній досвід, використання зазначених ме-
тодів навчання знімає нервову напругу студентів, змінює форми
діяльності, привертає увагу до основних питань уроку.
Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних
методологічних підходів надають можливість викладачам іно-
земної мови впровадити та удосконалити нові методи роботи,
підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань
студентів [5].
Нове бачення освіти має на меті створення мотиваційного
середовища у процесі вивчення іноземних мов. Принцип функціона-
льного підходу у процесі вивчення іноземних мов є основним.
У цьому підході комунікативність, як основна функція мови,
більш повно виконується, як в лінгвістичному, так і в концеп-
туально-тематичному спрямуванні. Зростаюче значення куль-
турних обмінів, інтеграція в Європу, долучення до світових
цінностей, процес глобалізації збільшили можливості контак-
тів з носіями мови.
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність
комунікативно спрямованого навчання іноземних мов у вищій
школі залежатиме від бажання і здатності вчителів та виклада-
чів скористатися позитивним досвідом вітчизняних й інозем-
них учених і практиків щодо гуманістичного підходу у на-
вчанні, розуміння необхідності відмовитися від авторитарних і
схоластичних методів.
Розгляд сугестопедичної навчальної системи у її порівнянні з
традиційною та іншими сугестопедагогічними системами, дослі-
дження умов, можливостей та характеру сугестопедичних підхо-
дів до вивчення iноземних мов у вітчизняній педагогічній прак-
тиці дає можливість використання засобів сугестопедії для
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
У реалізації одного з найважливіших завдань — підвищення
якості професійних знань — свою позитивну роль може зіграти по-
силення методів обліку і контролю знань студентів, тому що грамот-
ний і об’єктивний контроль знань — запорука якісної освіти.
Останнім часом у педагогічній літературі, як у вітчизняній так
і в зарубіжній, з’явилося чимало статей з питань контролю та
оцінки знань [1, с. 86].
Мета навчального процесу полягає в передачі знань і умінь від
викладача до студента, а засобами досягнення цієї мети є, по-
перше, регулярна робота студента протягом усього семестру і,
по-друге, систематичний контроль отриманих ним знань. Вихо-
дячи з вищесказаного, стає очевидною важливість і актуальність
дослідження методів обліку і контролю знань студентів у процесі
навчання у вищій школі.
